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ABSTRAK 
PENGARUH DARI KESESUAIAN CSR PERUSAHAAN DAN  
KUALITAS PESAN TERHADAP SIKAP INDIVIDU PADA PERUSAHAAN 
DAN IKLAN YANG DITAMPILKAN 
(Studi pada Mahasiswa Universitas Sebelas Maret) 
 
FATIMAH SAVIRA 
F0212045 
 
 Corporate Social Responsibility merupakan tindakkan yang sudah sering dilakukan oleh 
perusahaan jauh sebelum adanya peraturan pemerintah tentang hal itu. Kegiatan CSR yang 
dilakukan secara berkelanjutan terbukti dapat meningkatkan reputasi perusahaan dimata public 
sehingga banyak perusahaan yang berusaha menonjolkan kegiatan CSR mereka. Namun, 
mengkomunikasikan kegiatan CSR perusahaan bukanlah hal yang mudah. Selain harus 
memilih kegiatan CSR yang akan dilakukan dan dikomunikasikan, perusahaan juga dituntut 
untuk memberikan informasi seakurat mungkin tapi tak berlebihan agar tak muncul sikap 
skeptis terhadap perusahaan maupun iklan yang ditampilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis peran dari interaksi kesesuaian CSR (fit/non-fit) dan kualitas pesan yang 
ditampilkan dalam komunikasi CSR. 
 Populasi penelitian ini adalah mahasiswa UNS. Sampel yang diambil sebanyak 100 
orang dengan tehnik convenience sampling. Data tersebut merupakan data primer yang 
didapatkan melalui kuesioner. Selanjutnya data primer diolah menggunakan uji deskriptif, uji 
validitas & reliabilitas, uji korelasi, uji t, MANCOVA, MANOVA, ANCOVA, dan ANOVA dengan 
software SPSS. 
 Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesesuaian CSR tidak berpengaruh terhadap sikap 
individu baik pada perusahaan maupun iklan yang ditampilkan. Selain itu, interaksi antara fit 
dan kualitas pesan juga tak berpengaruh pada sikap individu baik pada perusahaan maupun 
iklan yang ditampilkan. Walaupun demikian, kualitas pesan yang tinggi akan lebih disukai dan 
memberikan dampak yang lebih positif terhadap sikap individu pada iklan. 
 
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Tanggung Jawab Sosial, Fit, Kualitas 
Pesan, CSR Involvement, Reputasi Perusahaan, Sikap Skeptis, Sikap terhadap Perusahaan, 
Sikap terhadap Iklan, Komunikasi Pemasaran 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
THE INTERACTION OF CSR HARMONY AND MESSAGE QUALITY 
ON ATTITUDE TOWARDS THE COMPANY 
AND THE ADS 
(Studies on Sebelas Maret University Students) 
 
FATIMAH SAVIRA 
F0212045 
 
 Corporate Social Responsibility is an action that is often done by the company before 
the government regulations has their intervention on it. CSR activities that are conducted in a 
sustainable way have been proven to improve the company's reputation in the eyes of the 
public so, companies are trying to highlight their CSR activities. However, communicating the 
company's CSR activities is not easy. In addition, choosing the type of CSR activity that will be 
performed and communicated, the company is also required to provide accurate information 
so,there will be no skeptical attitude towards the company and the ads that are displayed. The 
purpose of this study is to analyze the role of the interaction of the fit and quality of the message 
that is displayed in CSR communication. 
 The population was students of UNS. A hundred people were taken as a sample with 
the convenience sampling as the technique. The data are the primary data obtained through a 
questionnaire. Furthermore, primary data was processed using descriptive test, test of the 
validity and reliability, correlation test, t-test, MANCOVA, MANOVA, ANCOVA and ANOVA on 
SPSS. 
 The result of this study indicates that fit has no effect on individual’s attitudes 
towardthe company and the advertising. Moreover, the interaction between the fit and the 
quality of the message also does not affect the individual's attitude both on the company and 
the ads. Nevertheless, the high quality of the message that will be preferred and provide a more 
positive impact on the attitudes of people in the ads. 
 
Keyword: Corporate Social Responsibility (CSR), Fit, Message Quality, CSR Involvement, 
Reputation, Skepticism, Attitudes Toward The Company, Attitudes Toward The Ad, Marketing 
Communication. 
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